中西绘画要拉开距离———重温潘天寿的名言 by 洪惠镇





义 、精神实质;二 、尚墨。这不只是个色相问题 ,其间更有深层的文化内蕴;三 、平面性。 不为物象
所役 ,取其神似 , 以为“意”的建立与补充提供空间;四 、时空自由。 这是极为宝贵的艺术特性 , 和中
国画强烈的文学性息息相关;五 、笔墨。 笔墨是中国画长期进化的结晶 , 它既是形式语言 , 又是审
美内容 ,既是技巧 , 又是画家精神修养或个性的反映。
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第二 ,艺术形式异变而接近油画 、水彩 、
水粉 、版画 、装饰画等画种 ,失去作为独立画
种的中国画固有形式特色 。这类异变多数是


































































































































































































































































































特性 。画中形象如有寄托某种情 、意 ,也会受
到干扰 。无论从何角度讲 ,西画用光都与空




































































寥寥数笔 ,不讲笔墨 ,谁都可涂抹 ,其水平如

























































特色 。互通有无 ,互相借鉴 ,是文化交流的目
的 ,这如同不同温度的水才产生交流一般 ,如
果文化变得完全相同 ,就会像水温相同时便
停止交流一样 。交流一停止 ,进步也即停止 。
西方现代艺术如果称得上是种进步 ,还正是
因为它们借鉴了东方及非洲土著艺术。中国
画的进步从历史上就一直和域外艺术交流密
切相关 ,今天它仍需要这种交流 。但交流不
是单向的 ,更不能把自宫伺奉一方也伪称交
流 ,那样只会断送中国画 。潘天寿呼吁“中西
绘画要拉开距离” ,实际上也是为了建筑一道
防线 ,保护民族绘画免被入侵与叛变所断送 ,
所以重温这句名言 ,实在令人惕励 。
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